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CAP i T U LO 19 
Ó I M O 
Ramón Marín 
c I goo 
Copi a e n a lbúmi n <t 
9 x 7 CI11 
A cad c mi <t d e H is to ri a . B ogo tá 
So ldado II hL' ra l. diri gió \ a ri os comba t e~ e n e l 
To lim a ~ ll b lU \ O nume rosas \'i c t o r ia ~ . E l :q de 
nm'ie mbre de I l)()() . junt o con l o~ ge n e r a lc ~ Tul io 
Va ró n. Ar i ~ t ó bul o Ibáfle/ y Ju an Mac A llis te r. 
e ntró a G ira rd n t y se di o ini cio a un 
e nfre nt ami e nt o e n e l cua l los libe ra les fue ro n 
de rro t<t d n ... po r l a~ tro pa ... de l jefe go bi c rni sta 
ico lás Pe rd o mo. en un a cont ie nd a (jue duró más 
de \ e inte ho ras. Despué ... de es te e pi sod io . \VI a r ín 
se ded icó a reco rre r I ll~ de part amen to ... de To lim a 
y C undin a marCél. 
e ,\ 1{ L o ~ l" 1> t..: A 1{ 1> o J ,\ 1{ ,\ \1 I L LO . 
L O\ gu errillero \ dcll1 ()1 'cciclI(()\, Bogo t,í . 
Ce rec . 1<)9 l . 
E ( ¡ E N I O PA R O O 
(ac ti vo 1880- 1( 10) 
General Aristóbulo Ibáñel 
c 1899 
Copi a e n a lbú mi na 
10.5 x 6.J cm 
Musco ac io na l de Co lo mbi a. reg . . 1699 
E l prime r cue rpo del ejé rc it o revo lucio na ri o 
de l To lima 1 ue e nt rega do a l ge ne ra l IbüñCl . (jui e n 
lih r() un a lu cha des igua l con e ne migO'i nac id m 
de ntro de su pro pia fU CI' / a . Recorr ió pa lmo a 
pa lmo toda la difíc il geografía de l ce n tro de l pa ís, 
E l párrocu de Fu ... agas ugá exco Illu lgó a l a~ Il1uj e re~ 
liberalc ... de -.; u parro(jui a po r ha be r vito reado a las 
t ropa, de !\r i, tóh ul o Ihüñe / . cua nd o se to ma ron e l 
pu e hl o e l 2J de mayo de 19° 0. 
C A I{I ()~ ". 1> A I{DO J A I{ A I\IIL L O , 
IA )\ gu errillcro,\ dell1()\ 'cc iell(o.\, 
Bogo tá, Ce rcc , 199 1. 
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EUGE NIO P A RDO 
(activo 1880- 19( 0) 
Cesáreo Pulido 
( La M esa, C undin a m a rca, l S47- 13.9.1902) 
c IS99 
Copia e n a lbúmin a 
10.5 x 6.5 cm 
Mu seo Nacional d e Co lo mbi a. reg. 3706 
Líder gue rrill e ro de C undin a marca . 
Come nzó con só lo un a docena de ho mbres. 
pe ro poco a poco su grupo fue crec ie nd o 
has ta ll ega r a fo rm a r fil as con cie nt o~ de 
so ldad os que reco rri e ro n los de part a me nt os 
de C undin a ma rca y Tolima. Ca pturado por las 
tro pas de l go bi e rn o e l 6 de agos to de 1902 . en 
e l combate e n La Jag ua (Tolima). fue 
conde nad o y fusilado e l 13 de septi e mbre del 
mi smo a ño. bajo e l cargo de " tra ición a la 
pa tri a". 
ANÓNIMO 
Tulio Varón 
(hacienda El Pa raíso. Tolima. 1860-
1 bag ué. 21.9· (90 1) 
c 1880 
R e prod ucc ió n fotográfica 
12 x 9 cm 
Co lecció n particular. Ibag ué 
Recib ió un a educación esmerada . Su 
juventud tra nsc urrió principalmente en 
lonas rurales donde apre nd ió a 
comunicarse con e l campesinado y a 
conocer la geog rafía regional. Comba tió 
en la guerra civi l oc 1876. Cenón 
Figueredo lo encargó de preparar el 
levan tamie nto en e l To lima . para lo cual 
le o to rgó e l t ítul o de ge neral. lurió 
asesinéldo e n la ca ll es de Ihagué . 
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